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Doel 
Onderzoek naar effecten van kalibemesting op opbrengst en kwaliteit van 
meloenen. 
Proefopzet 
Zie proefschema in bijlage 1 en plattegrond van kasafdeling 102.01 in bijlage 
2. 
Verloop van de proef 
De meloenplanten, ras Haon, werden op 2 mei 1985 in de kas gebracht. Per 
proef^ak werden 5 planten gepoot. De oppervlakte van een proefvak was ongeveer 
3.1 m . De plantverdeling in de kas was echter niet geheel ogtimaal, zodat de 
gegevens altijd teruggerekend worden per plant en niet per m zoals 
gebruikelijk is. 
De planten stonden in steenwolblokken van 15*25*10 cm. Per goot was een 
centrale waterinlaat aanwezig. Het water werd gerecirculeerd. Op 12 augustus 
werd de teelt beëindigd. 
De meststoffensamenstelling van de voedingsoplossingen die werden gebruikt is 
weergegeven in bijlage 3. 
Het wisselen van voedingsoplossingen vond plaats op 7, 17 en 27 juni. 
Waarnemingen 
- Verbruik van de hoeveelheden water, meststoffen, zuur en loog. 
- Analyse van de recirculerende voedingsoplossing. Hoofdelementen iedere 2 
weken en spoorelementen ieder 4 weken. 
- Opbrengsten: aantal en gewicht van de vruchten. 
- Uitgroeiduur van de vruchten. De vruchten werden gelabeld bij zetting. De 
uitgroeiduur was het aantal dagen tussen zetting en oogst. 
- Suikergehalte. Bij de oogst werd van iedere vrucht een boring van het 
vruchtvlees genomen en door middel van een handrefractiemeter werd het 
suikergehalte bepaald. 
- Op 8 juli werden vruchten en op 12 juli werd blad bemonsterd. Bij de 
vruchten werden schil en vruchtenmoes gescheiden. De schil werd gedroogd en 
het vruchtmoes werd na diep vriezen onderzocht. Het bladmonster werd uit 
jong volgroeide bladeren samengesteld. 
Resultaten 
De resultaten van de proef zijn weergegeven in de bijlagen 4-9. Het verbruik 
aan water en meststoffen geeft geen duidelijk verschil tussen de 
behandelingen. Gemiddeld is per dag 1.73 1 water per plant gebruikt en was de 
verdunning van de 200 maal geconcentreerde mestoplossing 1 op 202 (bijlage 4). 
Aan zuur en loog zijn beperkte hoeveelheden verbruikt (bijlage 5). 
Aanvankelijk was zuur nodig voor het handhaven van de pH en later was loog 
nodig. Dit zal samenhangen met de kali-opname bij de vruchtuitgroei. 
De analyseresultaten tonen duidelijk verschillen voor K en Ca. Voor wat de 
overige analysecijfers betreft doen zich geen duidelijke verschillen voor 
(bijlage 6). Het verloop van het K- en het Ca-gehalte is voor twee 
behandelingen weergegeven in figuur 1. 
De opbrengstgegevens (bijlage 7) gaven geen betrouwbare verschillen. Gemiddeld 
werden 5.4 vruchten per plant geoogst met een gemiddeld vruchtgewicht van 938 
g en een gemiddeld suikergehalte van 11.5 %. 
Voor wat betreft de gewasanalyse-resultaten doen zich geen opvallende 
verschillen voor tussen de behandelingen. Bij de kali-gehalten in het blad 
wordt het effect van de behandeling teruggevonden. In de vrucht is dit niet 
duidelijk het geval. De gegevens zijn opgenomen in de bijlagen 8 en 9. 
In bijlage 10 is het verband uitgezet tussen de uitgroeiduur en het 
suikergehalte van de vruchten. Zoals blijkt is er een relatie aanwezig. De 
spreiding is echter erg groot. Uit het verband kan wel worden afgeleid dat 
vruchten met een laag suikergehalte (<10 %) alle een korte uitgroeiduur hebben 
(< 43 dagen). 
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Figuur 1. Het verloop van het calcium- en kaligehalte in 
de voedingsoplossing. 
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Projekt A23 Afdeling 1.02.01 
Doel Het bestuderen van de invloed van de kalibemesting op de opbrengst 
en de kwaliteit van meloenen. 
Proefopzet. De proef omvat twee faktoren. 
1. kalibemesting bij de start. 
2. kalibemesting bij de vruchtuitgroei. 
De veranderingen in kalibemesting worden gecorrigeerd op het calciumgehalte. 
De onderstaande kali/calcium hoeveelheden worden vergeleken, afhankelijk van 
het groeistadium. 
De hoeveelheden zijn uitgedrukt in mmol.l 
Behande­ Start Vruchtuitgroei Start 
ling K Ca K Ca wijziging* 
1 6 3.75 6 3.75 _ 
2 6 3.75 9.5 2.00 15 
3 6 3.75 9.5 2.00 25 
4 6 3.75 9.5 2.00 35 
5 8 2.75 8 2.75 -
6 8 2.75 9.5 2.00 15 
7 8 2.75 9.5 2.00 25 
8 8 2.75 9.5 2.00 35 
* dagen na eerste bloei 
MOOT wat het overige betreft wordt de voedingsoplossing als volgt samen­
gesteld. 
Mg 1,0 mmol.l Fe 10 umol 
NO3 12.25 Mn 10 
so4 1.0 Zn -
P 1.25 B 20 
Cu 0.5 
Mo 0.5 
De proef wordt aangelegd in 102.01. Het aantal herhalingen is 4. De voedings­
oplossing wordt gerecirculeerd. De planten komen in steenwolblokken te staan 
van 15 x 20 x 10 cm. 
Waarnemingen. 
Aantal én gewicht van de vruchten.Bladanalyse op K, Ca en Mg. 
Suikergehalte vruchten. 
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Voedingsoplossing 
Meloen 1985 A 102.01 
Oplossing B 
75 1 (200x ) 
bitterzout 3.69 kg 
monokalifosfaat 2.55 kg 
ijzerchelaat 6% 140 g 
mangaansulfaat 25 g 
borax 29 g 
kopersulfaat 2 g 
natrium molyb <Jaat 2 g 
Oplossing Al 
Kalksalpeter vlb 
kalisalpeter 
Oplossing A2 
kalksalpeter vlb 
kalisalpeter 
Oplossing A3 
Kalksalpeter vlb 
kalisalpeter 
Dosering 
Startoplossinq beh 1-4 
Op 1 £ B ook 1 £ Al 
Startoplossing beh 5-8 
Op 1 £ B ook 1 £ A2 
Vruchtuitqroei wijziging 
Op 1 £ B ook 1 £ A3 
Verdunning 1 op 200 geeft een EC van 1.6. 
50 1 (200x) 
13.67 kg = 9.56 1 
4.80 kg 
10.03 kg 
6,82 kg 
= 7.01 1 
7.29 kg 
8.33 kg 
= 5.10 1 
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